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Currently, some educational institutions purchase application system repeatedly, 
which increases the educational cost and causes the waste of manpower and material 
resources. On the other hand, decentralized storage and decentralized access to 
educational resources also cause a serious of problems such as low utilization for 
sharing and dissemination of educational resources. Therefore, improving the 
openness and the sharing of educational resources platform by computer technology is 
of great significance for both enhancing sharing and dissemination of educational 
resources; decreasing educational cost and increasing educational work efficiency. 
Firstly, this thesis expounds the research background and significance about the 
open-sharing platform of educational resources, and makes a brief introduction about 
techniques of the developing system. Based on the feasibility analysis, the thesis 
analyzes requirement and main functions of the system in detail, and it describes each 
use case by Unified Modeling Language(UML) in accordance with users’ 
requirements and educational-business analysis. Based on the system requirements 
analysis, the system is divided into five parts: register and login for users, educational 
news bulletin, educational resources management, users’ blogs management, and 
administrators’ management. The thesis draws the logic model according to the 
functional requirements, concludes the incidence relation between physical model of 
the system and the table, furthermore, the thesis draws some table designs. Ultimately, 
our research accomplishes detailed designs and development-conformity works of the 
all function modules, and completes the open-sharing platform of educational 
resources. 
    The system test result demonstrates that all functions meet the initial design 
requirements. The system implements the following functions: upload and download 
to excellent educational resources, comment to resources, communication among 
users, etc. The system provides a platform for the exchange of educational resources 
and information among teachers, students and teaching administrative departments. 
All these would improve the utilization of teaching resources and provide resource 
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